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RÉSUMÉS
Pendant la plus grande partie de la domination ottomane, la population de Chypre a vécu et a
travaillé  ensemble,  malgré  les  différences  religieuses.  La  modernisation  et  l'émergence  du
nationalisme ont progressivement transformé les communautés traditionnelles pré-modernes en
communautés  nationales  et  politiques  distinctes.  D'où  la  revendication  des  nationalistes
chypriotes grecs de l'union à la Grèce puis, par contre-coup, celle des nationalistes chypriotes
turcs  d'un  partage  de  l'île  entre  la  Grèce  et  la  Turquie  et  le  conflit  qui  devait  aboutir  à  la
partition.  Le défi  aujourd'hui  est  de trouver des solutions politiques qui  tiennent compte de
l'impossibilité,  désormais,  d'éliminer des sentiments nationaux distincts.  Ni  la  partition ni  la
domination ou l'assimilation des Chypriotes turcs dans un État-nation grec ne sont acceptables ni
appropriées. Le fédéralisme paraît mieux à même de résoudre la question chypriote. Comment ?
L'unité  chypriote  pourrait  être  fondé  sur  un  patriotisme  constitutionnel  post-national  tel
qu'envisagé par Habermas. Mais le manque d'une culture politique commune pose problème, de
même que la reconnaissance d'identités (individuelles et communautaires) distinctes. D'où les
références, dans l'article, aux travaux sur le multiculturalisme, notamment ceux de Will Kymlica.
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